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Поняття «отчина» у значенні успадкованого від батька земельного во-
лодіння з’являється в літописі у другій половині ХІ ст. «Отчинний» поря-
док володіння волостями спочатку відстоювали князі-ізгої, протиставляючи 
його порядку родового старійшинства. Відстоювання «отчини» було інстру-
ментом у змаганнях княжих кланів за Київ і владу на Русі в ХІІ–ХІІІ ст.
Ïîíÿòòÿ «Ðóñüêà çåìëÿ» (Ðóñü) íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ç òåðì³íîì «îòчè-
íà». Òîìó ùî чëåíè äîìó Яðîñëàâèч³â, ïðèíàéìí³, ò³, хòî ïðàãíóâ çàâîëîä³òè 
ï³âäåííîþ Ðóñüêîþ çåìëåþ, â³äñòîþâàëè ñâîº ïðàâî íà íå¿ ÿê íà ñâîþ «îòчè-
íó», чàñîì äîäàþчè äî íå¿ ùå é ïîíÿòòÿ «äåäèíы». Ïîêàçîâèì óÿâëÿºòüñÿ 
ìåí³ òåêñò Ëàâðåíò³¿âñüêîãî ë³òîïèñó ï³ä 1207 ð. Òîä³ Оëüãîâèч Âñåâîëîä 
Чåðìíèé (Ðóäèé) ðàçîì ³ç ïîëîâöÿìè «ïðèøåä ñåäå â Êыåâå; … ñëыøàâ âå-
ëèêыé êíÿçü Âñåâîëîä Ãþðãåâèч, âíóê Âîëîäèìåðü Ìîíîìàхà, îæå Оëãîâè-
чè âîþþò ñ ïîãàíыìè çåìëþ Ðóñêóþ, è ñæàëèñÿ î òîì, è ðåчå: «Òî öè òåì 
[Оëüãîâèчàì] îòчèíà îäíåì Ðóñêàÿ çåìëÿ, à íàì íå îòчèíà ëè?»1. Ïîä³áíèх 
ïðèêëàä³â чèìàëî â Êè¿âñüêîìó ë³òîïèñ³ Õ²² ñò. òà ³ â ³íøèх ë³òîïèñíèх 
³çâîäàх Õ²² – Õ²²² ñò. 
Ïðè òîìó ïîíÿòòÿ «îòчèíà» çîâñ³ì íå îäâ³чíå â ë³òîïèñ³. Çà ìî¿ìè ñïî-
ñòåðåæåííÿìè, â çíàчåíí³ ñïàäêîâîãî êíÿæîãî âîëîä³ííÿ âîíî ç’ÿâëÿºòüñÿ â 
«Ïîâ³ñò³ âðåìåííèх ë³ò» ëèøå ï³ä 1097 ð., ó ðîçïîâ³ä³ ïðî ð³øåííÿ çíàìåíè-
òîãî Ëþáåöüêîãî ç’¿çäó ïðî ðîçïîä³ë çåìåëü ó äåðæàâ³: «Êîæäî äà äåðæèòü 
îòчèíó ñâîþ: Ñâÿòîïîëêъ – Êыåâъ Иçÿñëàâëþ, Âîëîäèìåðü – Âñåâîëîæþ, 
Äàâыäъ è Оëåãъ è Яðîñëàâъ – Ñâÿòîñëàâëþ», äàë³ öåé òåêñò ïðîäîâæóâàâñÿ 
ñëîâàìè: «À èì æå ðîçäàÿëъ Âñåâîëîäъ ãîðîäы: Äàâыäó – Âîëîäèìåðü, Ðî-
ñòèñëàâèчåìà – Ïåðåìыøëü Âîëîäàðåâè, Òåðåáîâëü – Âàñèëêîâè»2. 
Íåâàæêî ïîì³òèòè, ùî â ð³øåííÿх Ëþáåöüêîãî ç’¿çäó ë³òîïèñåöü ч³òêî 
â³ää³ëÿº îòчèíè â³ä ïîæàëóâàíü Âñåâîëîäà êíÿçÿì-³çãîÿì, òîáòî ñâî¿ì áåççå-
ìåëüíèì ðîäèчàì. Оòчèíè çãàäàí³ ëèøå äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ ïðàâà âîëîä³íü 
çåìëÿìè ãîëîâíèìè òîä³ ðóñüêèìè êíÿçÿìè. Цå ºäèíà çãàäêà ïðî îòчèíó 
â ë³òîïèñ³ ó Õ² ñò. Ñàìå ó 80-х – 90-х ðîêàх òîãî ñòîë³òòÿ êíÿç³-³çãî¿ ïî-
чàëè äîáèâàòèñÿ áàòüê³âñüêèх âîëîñòåé ³ ïðàãíóëè óçàêîíèòè ïîíÿòòÿ «îò-
чèíè». Ó ðåàëüíîñò³ æ âîòчèíí³ âîëîä³ííÿ íà Ðóñ³ âèñòóïàþòü ó äæåðåëàх 
ï³çí³øå. Цå ïîÿñíþºòüñÿ ï³çí³ì âèíèêíåííÿì ³íäèâ³äóàëüíîãî çåìåëüíîãî 
âîëîä³ííÿ – îòчèííîãî, ùî ïåðåäàâàëîñÿ â³ä áàòüêà äî ñèíà, ³íàêøå êàæóчè, 
ïî âåðòèêàë³. Ïðîòå òàêå ïåðåäàâàííÿ çåìë³ ñïîчàòêó â³äáóâàëîñü ó áîÿðñü-
êîìó ñåðåäîâèù³. À â êíÿç³âñüêîìó ðîä³ ïàíóâàâ ³íøèé ïîðÿäîê óñïàäêóâàí-
íÿ – ðîäîâèé. Ïðè ðîäîâîìó ïîðÿäêó ñò³ë ïåðåхîäèâ â³ä ñòàðøîãî áðàòà äî 
íàñòóïíîãî çà чàñîì íàðîäæåííÿ, òîáòî ïî ãîðèçîíòàë³.
Оäíå ç³ ñâ³äîöòâ ïàíóâàííÿ òàêîãî ïîðÿäêó â äåðæàâ³ ì³ñòèòüñÿ â çàïîâ³ò³ 
(«ðÿäå») Яðîñëàâà Âîëîäèìèðîâèчà 1054 ð. ³ äàë³ ó ñëîâàх «Ïîâ³ñò³ âðåìåííèх 
ë³ò», ùî â³äíîñÿòüñÿ äî 1093 ð. «Ïîâ³ñòü» ó çàãàëüíèх ðèñàх ïåðåäàëà çì³ñò 
òîãî çàïîâ³òó, äå éøëîñÿ ïðî ðîçä³ë çåìåëü Яðîñëàâîì ì³æ ñèíàìè: «Ñå æå ïî-
ðóчàþ â ñîáå ìѣñòî ñòîëъ ñòàðѣéøåìó ñыíó ìîåìó è áðàòó âàøåìó Иçÿñëà-
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âó – Êыåâъ, ñåãî ïîñëóøàéòå, ÿêîæå ïîñëóøàåòå ìåíå, …à Ñâÿòîñëàâó äàþ 
Чåðíèãîâъ, à Âñåâîëîäó – Ïåðåÿñëàâëü, à Иãîðþ – Âîëîäèìåðъ, à Âÿчåñëà-
âó – Ñìîëèíåñêъ». И òàêî ðàçäѣëè èìъ ãðàäы, çàïîâѣäàâъ èìъ íå ïðåñòóïà-
òè ïðѣäåëà áðàòíÿ, íè ñãîíÿòè…»3.
Б³ëüø³ñòü ³ñòîðèê³â ìèíóëîãî ââàæàëè, ùî «ðÿä» Яðîñëàâà áóâ çâåð-
íåíèé ó ìèíóëå ³ ïîêëèêàíèé çàêð³ïèòè ³ñíóþч³ òîä³ ðîäîâî-ïàòð³àðхàëüí³ 
â³äíîñèíè ó ñóñï³ëüñòâ³4. Òàêà äóìêà ñòàðî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ äîæèëà äî íà-
øèх äí³â. Íàïðèêëàä, О.Â.Íàçàðåíêî ïèñàâ, ùî «ðÿä» 1054 ð. óêëàäàºòüñÿ 
â ðàìêè ðîäîâîãî ñþçåðåí³òåòó Ðþðèêîâèч³â íàä Ðóññþ, òîáòî çáåðåæåííÿ 
³ñíóþчîãî ïîðÿäêó ðåчåé5. Ïðîòå ùå íà ïîчàòêó ÕÕ ñò. Â.О.Êëþчåâñüêèé 
çîâñ³ì ³íàêøå îö³íèâ âíåñîê «ðÿäó» 1054 ð. ó ðîçâèòîê äàâíüîðóñüêî-
ãî ñóñï³ëüñòâà. Â³í îá´ðóíòóâàâ äóìêó, çã³äíî ç ÿêîþ ïîðÿäîê óñïàäêóâàí-
íÿ êè¿âñüêîãî òà ³íøèх âèçíàчíèх ñòîë³â áåðå ïîчàòîê â³ä öüîãî çàïîâ³òó 
áóä³âíèêà Äàâíüîðóñüêî¿ äåðæàâè. Çã³äíî ç éîãî ïåðåêîíàííÿì, «ðÿä» óñòà-
íîâèâ ³ ïðèíöèï ñòàðøèíñòâà («ñòàðåéøèíñòâà») ïîì³æ êíÿçÿìè6. Ó «Êóðñ³ 
ðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³¿» Êëþчåâñüêîãî ïðîãëÿäàº âàæëèâà äóìêà, ùî ñòîñóíêè 
ñþçåðåí³òåòó-âàñàë³òåòó â ðîäèí³ Ðþðèêîâèч³â çàñíîâàí³ çàïîâ³òîì Яðîñëàâà.
Ïðîáëåìà çàðîäæåííÿ ³ ïîøèðåííÿ ñèñòåìè ñþçåðåí³òåòó-âàñàë³òåòó 
íà Ðóñ³ ïðèâåðòàëà óâàãó ³ñòîðèê³â çäåá³ëüøîãî ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. 
Ðàí³øå ¿¿ àáî íå âèâчàëè â êîíêðåòíî-хðîíîëîã³чíîìó ïëàí³ àáî ââàæàëè, ùî 
âîíà âëàñòèâà â³äíîñèíàì ó ñåðåäîâèù³ ïàí³âíîãî êëàñó ìàëî íå ç чàñó âè-
íèêíåííÿ äåðæàâíîñò³. Ñ.Â.Þøêîâ ââàæàâ, ùî òàêà íîðìà ó ñòîñóíêàх ñåðåä 
Ðþðèêîâèч³â ³ñíóâàëà ùå â Õ ³ íàâ³òü ó ²Õ ñò. Ïðàâäà, â³í îáìîâèâñÿ, ñêà-
çàâøè, ùî «âèíèêíåííÿ âàñàë³òåòó ðîçâèíåíîãî òèïó ñë³ä â³äíåñòè äî чàñó 
ñèí³â ³ îíóê³â Яðîñëàâà»7.
Íà äóìêó О.Ï.Òîëîчêà, â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: êîëè íà Ðóñ³ âñòàíîâè-
ëèñÿ â³äíîñèíè, ùî ´ðóíòóâàëèñÿ íà çàñàäàх ñþçåðåí³òåòó-âàñàë³òåòó, äàâ 
ñàì ë³òîïèñåöü ó ðîçïîâ³ä³ ïðî îñòàíí³ ðîêè æèòòÿ Âñåâîëîäà Яðîñëàâèчà. 
²ñòîðèê ïîñèëàºòüñÿ ïðè òîìó íà â³äîìó öèòàòó ç «Ïîâ³ñò³ âðåìåííèх ë³ò»: 
«Ñѣäÿùþ áî åìó [Âñåâîëîäó] Êыåâѣ, ïåчàëü áыñòü åìó îò ñыíîâåöü ñâîèхъ, 
ÿêî íàчàøà åìó ñòóæàòè, хîòÿ âëàñòè [âîëîñòè] îâ ñåÿ, îâî æå äðóãèå. Ñåé æå 
[Âñåâîëîä], îìèðÿÿ èх, ðàçäàâàøå âëàñòè èìъ»8. Ñàìå çà Âñåâîëîäà, ââàæàº 
äîñë³äíèê, íàðîäèëîñÿ ïîíÿòòÿ âîëîñò³ ÿê óìîâíîãî «äåðæàííÿ», áåíåô³ö³ÿ, 
ÿê³ ðîçäàâàëèñÿ òîä³ ëèøå êè¿âñüêèì ãîñóäàðåì9. Äóìàþ, ùî ³ñòîðèê äåùî 
ïðèñêîðèâ ïðîöåñ ðîçâèòêó ôåîäàë³çìó íà Ðóñ³.
Íà ñхîæ³é ïîçèö³¿ ñòîÿâ ñâîãî чàñó Ë.Â.Чåðåïí³í. Â³í ä³éøîâ âèñíîâ-
êó, ùî «ðÿä» Яðîñëàâà áóâ âî³ñòèíó íîâàòîðñüêèì äîêóìåíòîì ³ áàçóâàâ-
ñÿ íà çàñàäàх ôåîäàëüíî¿ ³ºðàðх³¿, à îñíîâó ñîþçó ì³æ éîãî ñèíàìè ìîã-
ëè ñòàíîâèòè ïðèíöèïè ñþçåðåí³òåòó-âàñàë³òåòó10. Цþ äóìêó â³í ðîçâèíóâ ó 
ï³çí³ø³é ïðàö³. Âчåíèé ââàæàâ, ùî ñâî¿ì çàïîâ³òîì Яðîñëàâ çîáîâ’ÿçàâ ñâî¿х 
íàñòóïíèê³â æèòè ó çëàãîä³ («èìåéòå â ñîáå ëþáîâü, áóäåòå ìèðíî æèâó-
ùå»), ôóíäàìåíòîì ÿêî¿ ìàëè áóòè ïðèíöèïè ôåîäàëüíî¿ ³ºðàðх³¿. Ñòàðøèé 
ñèí Яðîñëàâà, êîòðîìó â³í çàïîâ³â êè¿âñüêèé ñò³ë, ñòàâàâ ïî ñìåðò³ áàòüêà 
ñòàð³éøèì äëÿ áðàò³â ÿê ïî ðàхóíêó ñïîð³äíåíîñò³, òàê ³ ïî ì³ñöþ íà «ëåñò-
âèöå» ôåîäàëüíî¿ ³ºðàðх³¿: «Ñåãî [²çÿñëàâà] ïîñëóøàéòå, ÿêî æå ïîñëóøàåòå 
ìåíå». Òàêà ñèñòåìà, äóìàâ Яðîñëàâ, ãàðàíòóâàëà âíóòð³øíþ ö³ë³ñí³ñòü äåð-
æàâè11.
Оäíàê, êîíêðåòíî ðîçãëÿäàþчè â ò³ëüêè-íî çãàäàí³é ñòàòò³ ôåîäàëüíî-
³ºðàðх³чíó ñòðóêòóðó äåðæàâè Яðîñëàâèч³â, Ë.Â.Чåðåïí³í áóäóº äîñë³äæåííÿ 
íà á³ëüø ï³çíüîìó ë³òîïèñíîìó ìàòåð³àë³ (Õ²² – Õ²²² ñò.)12. Цå çðîçóì³ëî, 
îñê³ëüêè ì³æêíÿç³âñüê³ ñòîñóíêè Õ² – ïîчàòêó Õ²² ñò. íàáàãàòî ñêðîìí³øå 
â³äáèò³ ó äæåðåëàх.
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Íà ì³é ïîãëÿä, ³ºðàðх³чí³ â³äíîñèíè ì³æ êíÿçÿìè-Яðîñëàâèчàìè, à äàë³ 
âçàãàë³ ó ñåðåäîâèù³ ïàí³âíîãî êëàñó, ëîã³чíî âèïëèâàþòü ³ç çàïîâ³òó Яðî-
ñëàâà 1054 ð. Àäæå ñèñòåìà ñþçåðåí³òåòó-âàñàë³òåòó íå ëèøå ïîâ’ÿçàíà ç ïî-
ðÿäêîì çàì³ùåííÿ ñòîë³â íà çàñàäàх «ëåñòâèчíîãî âîñхîæäåíèÿ», àëå é ïî-
ðîäæåíà, ââàæàþ, ñàìèì öèì ïîðÿäêîì. Íàä³ëåííÿ Âñåâîëîäîì íåáîæ³â âî-
ëîñòÿìè, ïðî ÿêå ïîâ³äàâ ë³òîïèñåöü ï³ä 1093 ð., ´ðóíòóâàëîñÿ íà ÿêîìóñü 
ïðàâîâîìó äîêóìåíò³, ïðèðîäí³øå âñüîãî, – íà «ðÿä³»1054 ð. Àáî, ïðèíàéìí³, 
íà íîðì³ óñíîãî, çâèчàºâîãî ïðàâà, ÿêà ïðèðîäíèì чèíîì ïîхîäèëà â³ä òîãî 
çàïîâ³òó. Òîìó äàðåìíî äåÿê³ âчåí³ äóìàþòü, í³áè «ðÿä» íå âí³ñ í³чîãî íîâî-
ãî â ïîë³òèчíó ñòðóêòóðó Ðóñ³ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ² ñò.
Оðèã³íàëüí³ ³ íàâ³òü ïàðàäîêñàëüí³ äóìêè ùîäî çàïîâ³òó Яðîñëàâà âèñ-
ëîâèâ À.Ïîïïå. Â³í ââàæàº, ùî «ðÿä» 1054 ð. ïîòðàïèâ äî ë³òîïèñó â óæå 
ïåðåîñìèñëåí³é ó ïðàâë³ííÿ Âñåâîëîäà ôîðì³ é áóâ âèêëàäåíèé íà ïàïåð³ 
ëèøå çà Âîëîäèìèðà Ìîíîìàхà. À.Ïîïïå ââàæàº, ùî ï³ñëÿ ñìåðò³ â 1052 ð. 
ñòàðøîãî ñèíà Âîëîäèìèðà Яðîñëàâ ч³òêî çðîçóì³â, ùî æîäíîìó ç éîãî ñèí³â 
íå âòðèìàòè âëàäè íà Ðóñ³. Çâ³äñè éîãî ð³øåííÿ ðîçä³ëèòè êðà¿íó ïîì³æ 
òðüîìà ñòàðøèìè áðàòàìè, íàä³ëèâøè ¿х çàãàëüíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ çà 
ïîë³òèчíèé ïîðÿäîê ó äåðæàâ³. Òîìó òð³óìâ³ðàò Яðîñëàâèч³â íå áóâ âèãàä-
êîþ ãîñóäàðÿ â ãîäèíó ñëàáêîñò³ чè ñîþçîì äëÿ ïîäîëàííÿ íåçãîä ³ чâàð, à 
äåðæàâíèì ìåхàí³çìîì, ñòâîðåíèì ñàìèì Яðîñëàâîì13. Яê ìåí³ çäàºòüñÿ, öÿ 
äóìêà À.Ïîïïå âèхîäèòü ³ç ïîñòóëàòó ïðî íàäçâèчàéíó äåðæàâíó ìóäð³ñòü 
Яðîñëàâà ³ ñêëàäí³ñòü ïîë³òèчíî¿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ íà Ðóñ³ ï³ñëÿ ñìåðò³ 
ñòàðîãî ãîñóäàðÿ. Àäæå «ðÿä» 1054 ð. ÿêðàç ³ íå çàêð³ïèâ ðîçä³ëó Ðóñ³ ì³æ 
Яðîñëàâèчàìè, ó íüîìó éøëîñÿ øâèäøå ïðî êîëåêòèâíó âëàäó Яðîñëàâèч³â 
ó äåðæàâ³. 
Óò³ì, íå âàðòî ³äåàë³çóâàòè ñóñï³ëüíî-ïîë³òèчíå çíàчåííÿ çàïîâ³òó Яðîñ-
ëàâà. Â³í áóâ äîêóìåíòîì ñâîãî чàñó ³ íå ñë³ä âèìàãàòè â³ä íüîãî á³ëüøå, í³æ 
íàëåæèòü. Ó «ðÿä³» âñå æ òàêè íå áóëî ч³òêî ïðîïèñàíå ãîëîâíå ó ïëàí³ ìàé-
áóòíüîãî ðîçâèòêó äåðæàâíîñò³ ïèòàííÿ: ñàìèé ïîðÿäîê íàñë³äóâàííÿ (óñïàä-
êóâàííÿ) ãîëîâíîãî êè¿âñüêîãî ñòîëà. Íåâèðàçíà ôîðìóëà «ñå æå ïîðóчàþ â 
ñåáå ìåñòî ñòîë ñòàðåéøåìó ñыíó ìîåìó è áðàòó âàøåìó Иçÿñëàâó Êыåâ» ³ 
çàêëèê ñëóхàòèñÿ éîãî òàê, ÿê ñëóхàëèñÿ ñàìîãî Яðîñëàâà, íå ñïðèéìàëè-
ñÿ ñóñï³ëüíîþ ïðàâîñâ³äîì³ñòþ, òà é ñàìèìè ñèíàìè êè¿âñüêîãî ãîñóäàðÿ 
ó òîìó ðîçóì³íí³, ùî ãîëîâíèé ñò³ë äåðæàâè ïåðåäàºòüñÿ ñòàðøîìó â ðîä³, 
²çÿñëàâó. Íåäàðìà íåçàáàðîì ïî êîíчèí³ Яðîñëàâà âèíèêàº òð³óìâ³ðàò òðüîх 
éîãî ñòàðøèх ñèí³â: ²çÿñëàâà, Ñâÿòîñëàâà ³ Âñåâîëîäà. Äîâîäèòüñÿ âèçíàòè, 
ùî â «ðÿä³» áóëè ï³äñâ³äîìî çàêëàäåí³ çåðíà óñîáèöü ó ðîäèí³ Яðîñëàâèч³â, 
ÿê³ áóéíî ïðîðîñëè чåðåç äâà äåñÿòèë³òòÿ ï³ñëÿ éîãî êîíчèíè, ó 70-х – 80-х 
ðîêàх Õ² ñò.
Óæå çàçíàчàëîñÿ, ùî «Ïîâ³ñòü âðåìåííèх ë³ò» ïåðåêàçàëà çàïîâ³ò Яðîñ-
ëàâà ó ñêîðîчåíîìó âèãëÿä³ é óçàãàëüíåí³é ôîðì³. Àëå ³ âì³ùåíèé ó öüîìó 
ë³òîïèñ³ òåêñò «ðÿäó» ñïðàâëÿº âðàæåííÿ, ùî àêò Яðîñëàâà ïåðåäáàчàâ ïå-
ðåäàííÿ Êèºâà çà ñèñòåìîþ «â³ä ñòàðøîãî áðàòà äî íàñòóïíîãî çà чàñîì íà-
ðîäæåííÿ», òîáòî – «ëåñòâèчíîãî âîñхîæäåíèÿ». Òàêà äóìêà ï³äêð³ïëþºòüñÿ 
çãàäàíèì ìíîþ âèùå ñâ³äîöòâîì «Ïîâ³ñò³» ïðî îñòàíí³ ì³ñÿö³ æèòòÿ Âñåâî-
ëîäà, íà ùî çâåðíóâ óâàãó ùå Â.Й.Êëþчåâñüêèé14. Íåñòîð îïîâ³äàº, ùî ïå-
ðåä êîíчèíîþ Яðîñëàâ çâåë³â ïîêëèêàòè äî íüîãî óëþáëåíîãî ñèíà Âñåâîëî-
äà ³ ñêàçàâ éîìó: «Ñыíó ìîé! Бëàãî òîáѣ, ÿêî ñëыøþ î òîáѣ êðîòîñòü, è ðà-
äóþñÿ, ÿêî òы ïîêîèøè ñòàðîñòü ìîþ. Àùå òè ïîäàñòü Бîãъ прияти власть 
стола моего по братьи своей, с правдою, а не с насильемь, то åãäà Бîãъ îò-
âåäåòü òÿ îò æèòüÿ ñåãî, äà ëÿæåøè, èäåæå àçъ ëÿãó, ó ãðîáà ìîåãî, ïîíåæå 
ëþáëþ òÿ ïàчå áðàòüè òâîåå»15.
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Íàâåäåí³ ñëîâà ë³òîïèñó ïðèðîäí³øå âñüîãî òëóìàчèòè ó òîìó ñåíñ³, ùî 
ñàìå Яðîñëàâ óñòàíîâèâ ïåðåäàííÿ âëàäè â³ä ñòàðøîãî áðàòà äî íàñòóïíîãî 
çà â³êîì, ³ ùî öåé ïîðÿäîê êè¿âñüêèé êíÿçü ââàæàâ ºäèíî çàêîííèì. Çíàìåí-
íî, ùî ñòåæèòè çà äîäåðæàííÿì ïðàâèëà «ëåñòâèчíîãî âîñхîæäåíèÿ» Яðî-
ñëàâ äîðóчèâ íå áåçïîñåðåäíüîìó íàñòóïíèêó ²çÿñëàâà, â³äîìîìó ñâîºþ áóé-
íîþ âäàчåþ ³ âàæêèì хàðàêòåðîì Ñâÿòîñëàâó, à ñïîê³éíîìó ³ ðîçâàæëèâîìó 
Âñåâîëîäó. Äàëåêîãëÿäíèé Яðîñëàâ Âîëîäèìèðîâèч íåíàчå ïåðåäáàчàâ ñìóòó 
äàëåêîãî 1073 ð., êîëè Ñâÿòîñëàâ ³ç ïàñèâíîþ ï³äòðèìêîþ Âñåâîëîäà âèæå-
íå ²çÿñëàâà ç Êèºâà ³, ïîðóøèâøè çàïîâ³ò áàòüêà, ñÿäå íà ãîëîâíèé ðóñüêèé 
ïðåñòîë. Ïðàâèì áóâ Ë.Â.Чåðåïí³í, êîëè íàïèñàâ ïðî «ðÿä» 1054 ð.: «Цå íå 
ìîðàëüíå ïîâчàííÿ ãëàâè ðîäèíè, à ïîë³òèчíèé çàïîâ³ò ãëàâè äåðæàâè»16.
Яê â³äîìî, ïåðåäàííÿ âëàäè çà ïðèíöèïîì ðîäîâîãî ñòàð³éøèíñòâà, 
â³ä áðàòà äî áðàòà, áåðå ïîчàòîê ó ðîäîïëåì³ííîìó ñóñï³ëüñòâ³. Òàê ìîã-
ëî áóòè ³ â ñх³äíîñëîâ’ÿíñüêîìó ñåðåäîâèù³ чàñó íàðîäæåííÿ äåðæàâíîñò³, 
àäæå âîíà òàêîæ ñêëàëàñÿ â ðîäîïëåì³íí³é ñï³ëüíîò³. Àëå äàâíüîðóñüê³ äæå-
ðåëà íå äàþòü ï³äñòàâ äëÿ ïîä³áíîãî òâåðäæåííÿ. Бî â äåðæàâíó ïðàêòè-
êó Ðþðèêîâèч³â ó чàñè ïåðåä Яðîñëàâîì ðîäîâå ñòàð³éøèíñòâî íå óâ³éøëî, 
ñóäÿчè ç íàéäàâí³øèх ë³òîïèñ³â, – «Ïîâ³ñò³ âðåìåííèх ë³ò» ³ Íîâãîðîäñü-
êîãî ïåðøîãî ë³òîïèñó ìîëîäøîãî ³çâîäó. Ìàáóòü, öå ñòàëîñÿ ïðîñòî чåðåç 
ô³çèчíó íåìîæëèâ³ñòü òàêîãî ïåðåäàííÿ âëàäè. Àäæå Оëåã, ²ãîð ³ Ñâÿòî-
ñëàâ, ÿêùî âèхîäèòè ç ë³òîïèñíèх îïîâ³äåé, áðàò³â íå ìàëè17. Бðàòè æ Âî-
ëîäèìèðà Ñâÿòîñëàâèчà Яðîïîëê ³ Оëåã çàãèíóëè â çìàãàííÿх çà êè¿âñüêèé 
ñò³ë. Òå æ ñàìå ñòàëîñÿ ìàéæå ç óñ³ìà áðàòàìè Яðîñëàâà. Йîãî óãîäà ç áðàòîì 
Ìñòèñëàâîì 1026 ð., êîëè ï³âäåííà Ðóñüêà çåìëÿ áóëà ïîä³ëåíà ì³æ íèìè 
ïî Äí³ïðó, ñòàëà ïåðøèì ïðàâîâèì äîêóìåíòîì, ùî ðåãóëþâàâ êíÿç³âñüê³ 
çåìåëüí³ â³äíîñèíè íà Ðóñ³. 
Òîìó äîâîäèòüñÿ âèçíàòè, ùî ëèøå ïî ñìåðò³ Яðîñëàâà ðîäîâèé ïîðÿäîê 
óñïàäêóâàííÿ êè¿âñüêîãî òà ³íøèх ñòîë³â âñòóïèâ ó ñèëó, хàé íàâ³òü êíÿçü ³ 
ñêîðèñòàâñÿ ç â³äîìîãî éîìó äðåâíüîãî çâèчàþ. Åâîëþö³ÿ ïîë³òèчíîãî æèòòÿ 
ó êðà¿í³ ïî êîíчèí³ Яðîñëàâà ñêëàëàñÿ íå òàê, ÿê ïåðåäáàчàâ ñòàðèé ãîñóäàð. 
Йîãî íîâàòîðñüêèé ó ñàì³é ñâî¿é ñóò³ «ðÿä», ìàáóòü, íå ì³ã áóòè ïîâí³ñòþ 
çðîçóì³ëèì ñóчàñíèêàì. Ñâÿòîñëàâ ³ Âñåâîëîä Яðîñëàâèч³ çîâñ³ì íå ââàæà-
ëè, ùî ²çÿñëàâ çäàòíèé çàì³íèòè ¿ì áàòüêà ÿê âåðхîâíèé ñþçåðåí, äî чîãî çà-
êëèêàâ ¿х çàïîâ³ò 1054 ð.
Ñóäÿчè ç ïîð³âíÿíî äîêëàäíî â³äáèòîãî â ë³òîïèñ³ æèòòºïèñó ²çÿñëàâà 
³ ïîñìåðòíîãî éîãî ïàíåã³ðèêà ç äîêëàäíîþ хàðàêòåðèñòèêîþ êíÿçÿ, â³í íå 
ìàâ äåðæàâíèх çä³áíîñòåé, ÿêèìè â äîñòàòêó âîëîä³ëè éîãî áàòüêî ³ ä³ä, 
áóâ íåð³øóчîþ ëþäèíîþ. Òîìó ²çÿñëàâ ³ ïîãîäèâñÿ íà ñï³ëüíå ç äâîìà ìî-
ëîäøèìè áðàòàìè óïðàâë³ííÿ Ðóññþ. Ìîæëèâî, чåðåç öå ³ñòîðèêè (³ ñåðåä 
íèх À.Ïîïïå) �ost factum âèð³øèëè, í³áè Яðîñëàâ ó ñâîºìó çàïîâ³ò³ íå âñòà-
íîâèâ ïîðÿäêó îäíîîñ³áíîãî çàì³ùåííÿ êè¿âñüêîãî ñòîëà. Íà ìîþ äóìêó, 
ÿêðàç ³ âñòàíîâèâ, ³ äîñèòü ïåâíî, îñîáëèâî ÿêùî âðàхóâàòè ðîçïîâ³äü ïðî 
ïåðåäñìåðòí³ éîãî ñëîâà, ñêàçàí³ Âñåâîëîäó, çãàäàí³ â ë³òîïèñ³ ï³ä 1093 ð. 
²íøà ð³ч, ùî â ²çÿñëàâà íå âèñòàчàëî ð³øóчîñò³ é ïîë³òèчíî¿ âîë³ íàñòîÿòè 
íà âèêîíàíí³ áðàòàìè «ðÿäó» áàòüêà.
 ² âñå æ òàêè â çàïîâ³ò³ Яðîñëàâà ³ñíóâàëà ïåâíà íåäîìîâëåí³ñòü, 
íåч³òê³ñòü âèçíàчåíü. Íà ìîþ äóìêó, âîíà âèêëèêàëà äî æèòòÿ ïðèхîâàíó 
ñïîчàòêó îïîçèö³þ â ñåðåäîâèù³ êíÿç³â-³çãî¿â, êîòð³ ç ïåðåá³ãîì чàñó âçÿëè-
ñÿ çà çáðîþ, ùîá â³äâîþâàòè ó äÿäüê³â ðîäîâ³ çåìë³, – âîëîñò³, ùî íàëåæàëè 
¿хí³ì áàòüêàì. Çðîçóì³ëî, ùî ³çãî¿ â³ääàâàëè ïåðåâàãó «îòчèííîìó» ïðèíöè-
ïó óñïàäêóâàííÿ ñòîë³â, – íàñàìïåðåä, òîìó, ùî âîíè íå áàчèëè áëèçüêèх 
ïåðñïåêòèâ îäåðæàòè âîëîñò³ çà ðîäîâèì ñòàð³éøèíñòâîì. Í³хòî ç íèх íå áà-
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æàâ чåêàòè äîòè, äîêè хòîñü ³ç äÿäüê³â, – à êðàùå âñ³ âîíè! – ïåðåìðóòü. 
Äî òîãî æ òðàäèö³éíèé ïîðÿäîê «ëåñòâèчíîãî âîñхîæäåíèÿ» îäðàçó æ ïîчà-
ëè ïîðóøóâàòè ò³, хòî áóâ ïîêëèêàíèé ñë³äêóâàòè çà éîãî äîäåðæàííÿì, – 
òð³óìâ³ðè-Яðîñëàâèч³. ²çãî¿ ³ çàïîчàòêóâàëè çìàãàííÿ çà âïðîâàäæåííÿ «îò-
чèííîãî» ïðèíöèïó çàì³ùåííÿ êíÿæèх ñòîë³â.
Â³äð³çàíà â³ä Êèºâà áåçêðàéí³ìè ñòåïàìè, â ÿêèх ïàíóâàëè êîчîâèêè (ç 
60-х ðîê³â Õ² ñò. ïîëîâö³), Òìóòîðîêàíü, ðóñüêå âîëîä³ííÿ íà Ï³âí³чíîìó 
Êàâêàç³, ñòàëà ôîðïîñòîì ñïðîòèâó ³çãî¿â ñïîчàòêó òð³óìâ³ðàì, à äàë³ 
êè¿âñüêîìó êíÿçåâ³ Âñåâîëîäó Яðîñëàâèчó, êîòðèé ïîñ³â ãîëîâíèé ðóñüêèé 
ñò³ë ó 1078 ð.
Оòæå, ³çãî¿ ï³äðîñëè é ïîчàëè çìàãàòèñÿ ç äÿäüêàìè çà ñâî¿ îòчèíè ç 
70-х ðîê³â Õ² ñò. Оñ³áíî ñòîÿâ âèñòóï ïðîòè òð³óìâ³ð³â íàáàãàòî ñòàðøîãî â³ä 
óñ³х íèх îíóêà Яðîñëàâà – Ðîñòèñëàâà Âîëîäèìèðîâèчà. Ó 1064 ð. â³í âèã-
íàâ ñèíà Ñâÿòîñëàâà Яðîñëàâèчà – Ãë³áà ç Òìóòîðîêàí³ ³ ñ³â òàì. 1065 ðîêó 
Ñâÿòîñëàâ â³äâîþâàâ Òìóòîðîêàíü ó Ðîñòèñëàâà ³ ïîâåðíóâ òóäè Ãë³áà. Àëå 
ÿê ò³ëüêè Ñâÿòîñëàâ çàáðàâñÿ äî ñâîãî Чåðí³ãîâà, Ðîñòèñëàâ çíîâó âèáèâ 
Ãë³áà ç Òìóòîðîêàí³. Òàì ó ëþòîìó 1066 ð. éîãî îòðó¿â â³çàíò³éñüêèé êîòî-
ïàí (íàì³ñíèê) Õåðñîíà18, éìîâ³ðíî, íå áåç óчàñò³ â òîìó Ñâÿòîñëàâà Яðîñëà-
âèчà. Ï³ñëÿ çàãèáåë³ Ðîñòèñëàâà íà àâàíñöåíó äàâíüîðóñüêî¿ ³ñòîð³¿ âèхîäèòü 
³íøå ïîêîë³ííÿ ³çãî¿â – òðîº éîãî ñèí³â: Ðþðèê, Âîëîäàð ³ Âàñèëüêî.
Íàñòóïíèé çáðîéíèé âèñòóï ³çãî¿â ñòàâñÿ чåðåç äåñÿòü ðîê³â ³ ïðèïàâ íà 
âåñíó 1077 ð., êîëè ó Êèºâ³ êíÿæèâ Âñåâîëîä Яðîñëàâèч. Ñêîðèñòàâøèñü ³ç 
òîãî, ùî â³í ðóøèâ íà Âîëèíü íàçóñòð³ч áðàòîâ³ ²çÿñëàâó, êîòðèé ïîâåðòàâñÿ 
ç Ïîëüù³, Бîðèñ Â’ÿчåñëàâèч ðàïòîâî çàхîïèâ Чåðí³ã³â. Â³í çì³ã óòðèìàòè-
ñÿ â ì³ñò³ ëèøå â³ñ³ì äí³â ³ çìóøåíèé áóâ ïîäàòèñÿ äî Òìóòîðîêàí³, äå ñèä³â 
ñòàðøèé ñèí Ñâÿòîñëàâà Яðîñëàâèчà Ðîìàí19. Яê âèÿâèëîñÿ çãîäîì, òî áóâ 
ëèøå ïîчàòîê àêòèâíî¿ áîðîòüáè ³çãî¿â çà îòчèíè ïðîòè Âñåâîëîäà Яðîñëàâè-
чà, ùî ðîçãîðíóëàñÿ 1078 ð.
Òîãî æ ðîêó ó Âñåâîëîäà ó Чåðí³ãîâ³ ç’ÿâèâñÿ îäèí ³ç ñèí³â Ñâÿòîñëà-
âà Яðîñëàâèчà – Оëåã. Ìîæíà äóìàòè, ùî â³í âèìàãàâ â³ä Âñåâîëîäà äëÿ 
ñåáå âîëîñò³ – Чåðí³ãîâà àáî, ïðèíàéìí³, ÿêèхîñü ì³ñò ó Чåðí³ã³âñüêîìó 
êíÿç³âñòâ³ (чèì âîëîä³â éîãî áàòüêî), ÿê âèïëèâàº ç äàëüøîãî ðîçâèòêó 
ïîä³é. Çàì³ñòü çàäîâîëåííÿ éîãî âèìîã Âñåâîëîä ³ç ñèíîì Âîëîäèìèðîì … 
ïðèãîñòèëè éîãî îá³äîì20. Оáðàæåíèé Оëåã êèíóâñÿ òîðîâàíèì Ðîñòèñëàâîì 
³ Бîðèñîì øëÿхîì äî Òìóòîðîêàí³21. Òàì â³í îá’ºäíàâñÿ ç ³íøèì ³çãîºì, Бî-
ðèñîì Â’ÿчåñëàâèчåì.
 Ñï³ëüíèêè íàìàãàëèñÿ ïîâåðíóòè ñîá³ îòчèíè: Оëåã – Чåðí³ã³â, à Бî-
ðèñ – Ñìîëåíñüê. Ñïîчàòêó ¿ì ïîùàñòèëî. Ðàçîì ³ç ïîëîâåöüêîþ îðäîþ âîíè 
çàхîïèëè áóëî Чåðí³ã³â, «çåìëѣ Ðóñüñêѣé ìíîãî çëî ñòâîðøå, ïðîëèâøå 
êðîâü хðåñòüÿíüñêó». Âñåâîëîä ïîïðîñèâ äîïîìîãè ó ñòàðøîãî áðàòà ²çÿñëàâà, 
êè¿âñüêîãî ãîñóäàðÿ. 3 æîâòíÿ 1078 ð. âîíè ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ðîçãðîìèëè 
Оëåãà é Бîðèñà ó áèòâ³ íà Íåæàòèí³é Íèâ³ ïîáëèçó Чåðí³ãîâà. Ó áîþ çàãèíó-
ëè ²çÿñëàâ ³ Бîðèñ. Оëåã ³ç çàëèøêàìè äðóæèíè çíîâó ï³øîâ äî Òìóòîðîêàí³, 
à Âñåâîëîä ñ³â íà êè¿âñüêîìó ñòîë³22. Íà Ðóñ³ áóëà â³äíîâëåíà ºäèíîâëàäíà 
ìîíàðх³ÿ, çîâí³øíüî ïîä³áíà ìîíàðх³¿ Яðîñëàâà.
Оòæå, ç âåñíè 1077 ð. ñïðÿìîâàí³ íà â³äâîþâàííÿ îòчèí ä³¿ ³çãî¿â íàáó-
ëè ñèñòåìàòèчíîãî хàðàêòåðó. Âñåâîëîä ³ éîãî ñèí Âîëîäèìèð Ìîíîìàх îäðà-
çó ïîчàëè çáðîéíî ñòðèìóâàòè ³çãî¿â. Ñïîчàòêó âîíè íå äîçâîëèëè ïðèéòè äî 
Чåðí³ãîâà Ðîìàíó Ñâÿòîñëàâèчó (òîé çàãèíóâ â³ä ðóêè îäíîãî ³ç ñîþçíèê³â-
ïîëîâö³â), à â òîìó æ 1079 ð. éîãî áðàòà Оëåãà ñхîïèëè ³ âèñëàëè äî Цàðãî-
ðîäà23. ² çàãèáåëü Ðîìàíà, ³ çàñëàííÿ Оëåãà, íàéâ³ðîã³äí³øå, ìîæíà ïîñòàâè-
òè ó çâ’ÿçîê ³ç çàхîäàìè êè¿âñüêîãî ãîñóäàðÿ ùîäî çì³öíåííÿ äåðæàâè ³ ïðè-
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áîðêàííÿ êíÿç³â-³çãî¿â. Ïðîòå ³çãî¿ íå êîðèëèñÿ, íåçâàæàþчè íà òå, ùî ïðîòè 
íèх âèñòóïèâ ñèí Âñåâîëîäà Âîëîäèìèð Ìîíîìàх. Ë³òîïèñ, ³ìîâ³ðíî, íå äîí³ñ 
äî íàñ â³äîìîñò³ ïðî âñ³ âèñòóïè ³çãî¿â ïðîòè öåíòðàëüíî¿ âëàäè, ïðîòå íàâ³òü 
òå, ùî â³äîìî, ï³äòâåðäæóº äîòåïíå çàóâàæåííÿ Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî, í³áè Âñå-
âîëîä ïðîòÿãîì óñüîãî ñâîãî êíÿæ³ííÿ ò³ëüêè òå é ðîáèâ, ùî â³äáèâàâñÿ â³ä 
³çãî¿â24.
Ó 1081 ð. ³çãî¿ Äàâèä ²ãîðåâèч ³ Âîëîäàð Ðîñòèñëàâèч ðàïòîâî çàхîïè-
ëè Òìóòîðîêàíü ³ óâ’ÿçíèëè ïîñàäíèêà Âñåâîëîäà Ðàòèáîðà. À чåðåç äâà 
ðîêè Оëåã Ñâÿòîñëàâèч ïîâåðíóâñÿ ç â³çàíò³éñüêîãî çàñëàííÿ ³ âèãíàâ ³ç 
Òìóòîðîêàí³ Äàâèäà òà Âîëîäàðÿ25. ² â òîìó é ³íøîìó âèïàäêó Âñåâîëîä ³ç 
Ìîíîìàхîì íå ðåàãóâàëè íà ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ³çãî¿â. Ìîæëèâî, âîíè òâåðåçî 
îö³íèëè ñòàíîâèùå, ùî ñêëàëîñÿ òîä³ íà Ðóñ³. Òìóòîðîêàíü áóëà äàëåêî â³ä 
Êèºâà. Òèì чàñîì ³çãî¿ ç êîæíèì ðîêîì ïðèíîñèëè âñå á³ëüøå íåïðèºìíîñòåé 
ñòîëèö³ Ðóñ³. À ïîëîâåöüêèé ñòåï áóâ â³чíèì ãîëîâíèì áîëåì êè¿âñüêèх 
ãîñóäàð³â, äî òîãî æ íà ïîëîâö³â ñïèðàëèñü ³çãî¿. Òîìó Âñåâîëîäó ³ Ìîíîìà-
хó äîâîäèëîñÿ íå ëèøå çáðîéíî ¿х ïðèáîðêóâàòè, à é ³òè íà êîìïðîì³ñè, ðî-
áèòè ïîñòóïêè ñâî¿ì íåñïîê³éíèì ðîäèчàì.
Оñîáëèâî àêòèâíèìè ³ íåáåçïåчíèìè äëÿ Êèºâà áóëè Äàâèä ²ãîðåâèч òà 
Оëåã Ñâÿòîñëàâèч. Êîëè 1084 ð. Äàâèä çàхîïèâ ãðåöüêèх êóïö³â ó Оëåøø³, 
Âñåâîëîä, çàì³ñòü òîãî, ùîá ïðèáîðêàòè éîãî, «âäà åìó Äîðîãîáóæü»26. 
Ïîò³ì Äàâèä ïðè ïîòóðàíí³ Âñåâîëîäà â 1086 ð. çàâîëîä³â Âîëîäèìèðîì-
Âîëèíñüêèì, âèãíàâøè çâ³äòè Яðîïîëêà ²çÿñëàâèчà. Яðîïîëê ïîâåðíóâ ñîá³ 
Âîëîäèìèð, àëå ïîчóâàâñÿ òàì íåïåâíî ³ íåçàáàðîì çàãèíóâ ó ïîхîä³ íà ãà-
ëèöüêèх Ðîñòèñëàâèч³â27.Òàê ñàìî áðóòàëüíî ³ íåçàëåæíî ïîâîäèâñÿ çà æèò-
òÿ Âñåâîëîäà Оëåã Ñâÿòîñëàâèч, êîòðèé â³äâåðòî ïðåòåíäóâàâ íà Чåðí³ã³â, 
íåçâàæàþчè íà òå, ùî òàì êíÿæèâ Âîëîäèìèð Ìîíîìàх. Ïî ñìåðò³ æ Âñåâî-
ëîäà (1093 ð.), êîëè ó Êèºâ³ âîêíÿæèâñÿ Ñâÿòîïîëê ²çÿñëàâèч, Оëåã ³ç ïîëî-
âåöüêîþ îðäîþ âèãíàâ ³ç Чåðí³ãîâà Âîëîäèìèðà ³ âçÿâ ì³ñòî ³ç çåìëåþ ñîá³28.
Óíàñë³äîê àêòèâíèх ä³é ³çãî¿â ³ íàðîäèëîñÿ ïîëîâèíчàñòå ð³øåííÿ Ëþ-
áåöüêîãî ç’¿çäó 1097 ð. Ïîëîâèíчàñòèì éîãî ñë³ä ââàæàòè òîìó, ùî, âñóïå-
ðåч ïàí³âí³é ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ äóìö³, âîíî ëèøå çàêð³ïëþâàëî status 
quo ñåðåä Яðîñëàâèч³â, ìàëî íà ìåò³ âòèхîìèðèòè ³çãî¿â, áóëî ðîçðàхîâà-
íå ëèøå íà ïîêîë³ííÿ êíÿç³â, êîòð³ æèëè â òîé чàñ, ³ â íüîìó í³ ñëîâà íå 
áóëî ñêàçàíî ïðî ââåäåííÿ «îòчèííîãî» ïîðÿäêó óñïàäêóâàííÿ ñòîë³â! Ïðî-
òå ç òîãî чàñó чëåíè äèíàñò³¿ Яðîñëàâèч³â çâåðòàòèìóòüñÿ äî ð³øåíü Ëþ-
áåöüêîãî ç’¿çäó ó ñâî¿х ïðåòåíç³ÿх íà ò³ чè ³íø³ âîëîñò³ ÿê äî ïðàâîâîãî ïðå-
öåäåíòó.
Çìàãàííÿ ³çãî¿â çà îòчèíè â³ä³éøëî â ìèíóëå ï³ñëÿ Ëþáåöüêîãî ç’¿çäó 
êíÿç³â 1097 ð. Òîä³ ãîëîâí³ ñåðåä íèх áóëè âèçíàí³ ÿê ïîâíîïðàâí³ êíÿç³, çà 
íèìè çàêð³ïèëè çåìë³. Àëå ñóïåðíèöòâî íå ïðèïèíèëîñÿ. Â³äòîä³ âîíî íà-
áóëî ïðèíöèïîâî ³íøîãî хàðàêòåðó. ²ç íàñòàííÿì óä³ëüíî¿ ðîçäðîáëåíîñò³ 
â ñåðåäèí³ 40-х ðîê³â Õ²² ñò. áîðîòüáó çà îòчèíè ïîчèíàþòü âåñòè âæå íå 
îêðåì³ êíÿç³, à ãîëîâè êíÿç³âñüêèх êëàí³â: Ìîíîìàøèч³, Ìñòèñëàâèч³, 
ñìîëåíñüê³ Ðîñòèñëàâèч³, Оëüãîâèч³, Äàâèäîâèч³. Оñîáëèâî àêòèâíèìè áóëè 
Ìîíîìàøèч³, Ìñòèñëàâèч³ é Оëüãîâèч³.
Âîëîäèìèð Âñåâîëîäèч Ìîíîìàх, êîòðèé ðàí³øå òâåðäî äîòðèìóâàâñÿ 
ðîäîâîãî ïîðÿäêó ó ñïðàâ³ çàì³ùåííÿ êè¿âñüêîãî òà ³íøèх êíÿæèх ñòîë³â, 
ï³ñëÿ âîêíÿæ³ííÿ â Êèºâ³ (1113 ð.) ïîчàâ â³ääàâàòè ïåðåâàãó îòчèííîìó 
ïðèíöèïó. Â³í çàëèøèâ ïðåñòîë ñòàðøîìó ñèíó Ìñòèñëàâó, êîòðèé, óò³ì, 
áóâ çà ðîäîâèì ïîðÿäêîì ñòàðøèì ñåðåä Яðîñëàâèч³â. Òà ï³ñëÿ êîíчè-
íè Ìñòèñëàâà (1132 ð.) ³ íàñòàííÿ íåçàáàðîì äîáè óä³ëüíî¿ ðîçäðîáëåíîñò³ 
ñîö³àëüíå ³ ïîë³òèчíå æèòòÿ Äàâíüîðóñüêî¿ äåðæàâè ïðîхîäèëî â ìàéæå áåç-
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ïåðåðâíèх óñîáèöÿх. Íàéá³ëüø àêòèâíèìè ä³éîâèìè îñîáàìè áóëè êíÿç³ ç 
êëàí³â Ìîíîìàøèч³â òà Оëüãîâèч³â. Âîíè íåîäíîðàçîâî ïåðåñòóïàþòü чåðåç 
ïðàâî ðîäîâîãî ñòàð³éøèíñòâà, çàì³íþþчè éîãî ïðàâîì îòчèííèì. Àäæå âñ³ 
Яðîñëàâèч³, íåçàëåæíî â³ä ïðèíàëåæíîñò³ äî òîãî чè ³íøîãî êíÿæîãî êëàíó, 
ââàæàëè Ðóñü ñâîºþ îòчèíîþ. ² öå â³äïîâ³äàëî ³ñòèí³. Çâåðíóñÿ äî ï³çí³øèх 
чàñ³â.
Êè¿âñüêèé ë³òîïèñ ï³ä 1133 ð. (â³äïîâ³äàº 1132-ìó) ñïîâ³ñòèâ, ùî ïîìåð 
Ìñòèñëàâ Âîëîäèìèðîâèч, «îñòàâèâъ êíÿæåíèå áðàòó ñâîåìó Яðîïîëêó… 
Òîìъ æå ëѣòѣ Яðîïîëêъ ïðèâåäå Âñåâîëîäà Ìüñòèñëàâèчà èç Íîâàãîðîäà, è 
äà åìó Ïåðåÿñëàâëü», àëå îäðàçó «âыãíà è Þðüè, ñòðыé åãî»29. Ïðèчèíó öüî-
ãî âчèíêó ïîÿñíèâ íîâãîðîäñüêèé ë³òîïèñåöü: Þð³é çàÿâèâ, ùî Яðîïîëê ïî 
ñâî¿é ñìåðò³ хîчå â³ääàòè Êè¿â ñâîºìó íåáîæåâ³30. Ó òàêèé ñïîñ³á Яðîïîëê 
ä³éñíî íàìàãàâñÿ çàêð³ïèòè îòчèíó – Ðóñüêó çåìëþ çà ñâî¿ì ðîäîì. Äàë³ 
ë³òîïèñåöü ïîâ³äîìëÿº, ùî Яðîïîëêó äîâåëîñÿ âèâåñòè Âñåâîëîäà ç Ïåðåÿñ-
ëàâëÿ «çà хðåñòüíîå öåëîâàíèå», òîáòî, çà óãîäîþ ì³æ íèìè. Íà öüîìó Яðî-
ïîëê íå çàñïîêî¿âñÿ ³ ïîñëàâ äî Ïîëîöüêà çà ³íøèì íåáîæåì-Ìñòèñëàâèчåì 
²çÿñëàâîì, ³ «ïðèâåäå è ñъ êëÿòâîþ»31. Яðîïîëê òàêèì чèíîì ïðàãíóâ óòðè-
ìàòè îòчèíó çà ñâî¿ì ðîäîì.
Ñêóï³ ðÿäêè äâîх íàéñòàð³øèх äëÿ Õ²² ñò. ë³òîïèñ³â ì³ñòÿòü чèìàëî 
ñâ³äîöòâ ùîäî хàðàêòåðó ì³æêíÿç³âñüêèх ñòîñóíê³â ³ ðîçñòàíîâêè ñèë êíÿ-
æèх êëàí³â ó äåðæàâ³ â ïåðø³ ðîêè óä³ëüíî¿ ðîçäðîáëåíîñò³. Çäàâàëîñÿ, 
í³чîãî îñîáëèâî íå çì³íèëîñÿ. Êè¿âñüêèé ãîñóäàð, ÿê ³ ðàí³øå, ïîчóâàºòüñÿ 
«îòöåì è ãîñïîäèíîì» âñ³х ³íøèх êíÿç³â, ñþçåðåíîì, ÿêèé ìîæå çà âëàñ-
íîþ âîëåþ ðîçäàâàòè çåìë³, ïåðåâîäèòè áðàò³þ ç îäíîãî ñòîëó íà ³íøèé. ², 
â³äïîâ³äíî äî ñâîãî ñòàòóñó, íàáëèæóº îäíîãî ç íåáîæ³â äî Êèºâà, ÿâíî çáè-
ðàþчèñü çàëèøèòè éîìó âåëèêå êíÿæ³ííÿ. Òèì ñàìèì Яðîïîëê, ïîä³áíî äî 
áàòüêà, Âîëîäèìèðà Ìîíîìàхà, íàìàãàâñÿ óòâåðäèòè «îòчèííå» ïðàâî ñâîãî 
ðîäó – àäæå Âñåâîëîä Ìñòèñëàâèч áóâ ñèíîì ñòàðøîãî áðàòà ³ ïîïåðåäíèêà 
Яðîïîëêà íà êè¿âñüêîìó ñòîë³ Ìñòèñëàâà Âîëîäèìèðîâèчà.
Ïðîòå ìîëîäøèé áðàò Яðîïîëêà Þð³é çàïåðåчóâàâ «îòчèííèé» ïîðÿ-
äîê çàì³ùåííÿ âåëèêîêíÿç³âñüêîãî ñòîëó, íàïîëÿãàþчè íà âèã³äíîìó éîìó 
ïðèíöèï³ ðîäîâîãî ñòàð³éøèíñòâà. Щîïðàâäà, íàñòóïíèì çà чàñîì íàðîäæåí-
íÿ ï³ñëÿ Яðîïîëêà áóâ ³íøèé áðàò – âàéëóâàòèé ³ ìèðîëþáíèé Â’ÿчåñëàâ, òà 
éîãî åíåðã³éíèé ³ áåçöåðåìîííèé Þð³é íå áðàâ äî ðàхóíêó.
Äæåðåëà çàô³êñóâàëè óòâîðåííÿ íîâîãî êíÿç³âñüêîãî êëàíó – âèä³ëåííÿ 
Ìñòèñëàâèч³â ³ç ðîäó Ìîíîìàøèч³â. Яðîïîëê îäâåðòî â³ääàâàâ ïåðåâàãó íå-
áîæàì ïåðåä áðàòàìè, íàïåâíå, ïîáîþþчèñü àãðåñèâíîãî Þð³ÿ Äîëãîðóêî-
ãî, êîòðîìó ìàëî áóëî éîãî Ðîñòîâî-Ñóçäàëüñüêîãî êíÿç³âñòâà. ²ç òîãî чàñó 
ïîчèíàºòüñÿ ïðîòèñòîÿííÿ Ìîíîìàøèч³â íà чîë³ ç Þð³ºì ³ Ìñòèñëàâèч³â, 
ÿê³ óòâåðäèëèñÿ ñïîчàòêó íà Âîëèí³, ïîò³ì ó Ñìîëåíñüêó. Ñìîëåíñüê³ 
Ìñòèñëàâèч³ ñòàëè íàçèâàòèñÿ Ðîñòèñëàâèчàìè, çà ³ì’ÿì ¿х ãëàâè Ðîñòè-
ñëàâà Ìñòèñëàâèчà, ìîëîäøîãî áðàòà ²çÿñëàâà, êîòðèé îчîëèâ, âëàñíå, 
Ìñòèñëàâèч³â.
Íåâèðàçíå êíÿçþâàííÿ ó Êèºâ³ ìîëîäøîãî áðàòà Ìñòèñëàâà Яðîïîëêà 
(1132–1139) â³äêðèëî ìîæëèâ³ñòü åíåðã³éíîìó ñèíîâ³ Оëåãà Ñâÿòîñëàâèчà – 
Âñåâîëîäó ïîчàòè áîðîòüáó çà êè¿âñüêèé ïðåñòîë. Óæå â 1136 ð. Âñåâîëîä 
Оëüãîâèч «ñъ âñåþ áðàòüåþ» ñïðîáóâàâ çàáðàòè Ïåðåÿñëàâ Ï³âäåííèé ó Яðî-
ïîëêà, àëå çàçíàâ íåâäàч³. Âñåâîëîä òîä³ âèçíàâ âåðхîâíó âëàäó Яðîïîëêà, çà 
ùî «âäà Яðîïîëêъ Оëãîâèчåìъ îòчèíó ñâîþ», òîáòî âîëîä³ííÿ â Êè¿âñüê³é 
çåìë³32. Оòæå, ë³òîïèñåöü 30-х ðîê³â ââàæàâ Êè¿â ³ çåìëþ «îòчèíîþ» Яðîïîë-
êà, òîáòî Ìîíîìàøèч³â. Цå áóëî ëîã³чíî, òîìó ùî Êè¿âñüêà çåìëÿ áóëà äî-
ìåíîì âåëèêîãî êíÿçÿ.
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Êîëè ó 1139 ð. Яðîïîëê ïîìåð, ó Êèºâ³ ñ³â éîãî áðàò Â’ÿчåñëàâ, îäíàê 
Âñåâîëîä Оëüãîâèч îäðàçó âèãíàâ éîãî ç ì³ñòà. Íà ê³ëüêà ðîê³â ó ñòîëüíîìó 
ãðàä³ óòâåðäèòüñÿ êëàí Оëüãîâèч³â. Âñåâîëîä òàêîæ íàìàãàâñÿ îá´ðóíòóâàòè 
ñâî¿ äèíàñòèчí³ ïðàâà íà Êè¿â, «çâóçèâøè» «îòчèíó» Ìîíîìàøèч³â äî ìåæ 
äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ² ñò. Ó 1142 ð. â³í çàÿâèâ Â’ÿчåñëàâó Âîëîäèìèðîâèчó: 
«Ñѣäѣøè âî Êèåâüñêîé âîëîñòè, à ìíå äîñòîèòü, à òы ïîèäè âъ Ïåðåÿñëàâëü, 
îòчèíó ñâîþ»33.
Çàîхîчåíèé ïåðøèìè óñï³хàìè ó ïðîòèñòîÿíí³ Ìîíîìàøèчàì, ñòâîðåíí³ 
êîàë³ö³¿ ïðîòè «Ìîíîìàхîâà ïëåìåíè», Âñåâîëîä Оëüãîâèч âèð³øèâ âèãíàòè 
³íøîãî ñèíà Âîëîäèìèðà Âñåâîëîäèчà – Àíäð³ÿ ç Ïåðåÿñëàâëÿ Ï³âäåííîãî, 
àëå òîé ð³øóчå ïðîòèñòîÿâ öüîìó. Â³í ãîðäî â³äïîâ³â Âñåâîëîäó: «Âъ Ïåðåÿñ-
ëàâëè хîчþ íà ñâîåé îòчèíѣ ñìåðòü ïðèÿòè»34. Â³í çóì³â ðîçáèòè áðàòà Âñå-
âîëîäà Ñâÿòîñëàâà á³ëÿ Ïåðåÿñëàâëÿ, ³ Âñåâîëîäó äîâåëîñü â³äñòóïèòèñÿ â³ä 
Àíäð³ÿ. 
Íàïðèê³íö³ æèòòÿ, â 1146 ð., Âñåâîëîä Оëüãîâèч çàхîäèâñÿ â³äñòîþâàòè 
ïðèíöèï ñïàäêîâîãî (îòчèííîãî) âîëîä³ííÿ Êèºâîì ³ Ðóñüêîþ çåìëåþ. 
Ç³áðàâøè ï³âäåííîðóñüêèх êíÿç³â, â³í çàÿâèâ ¿ì: «Âîëîäèìèðъ ïîñàäèëъ 
Ìüñòèñëàâà ñыíà ñâîåãî ïî ñîáѣ â Êèåâѣ, à Ìüñòèñëàâъ Яðîïîëêà áðà-
òà ñâîåãî, à ñå ÿ ìîëüâëþ: «îæå ìÿ Бîãъ ïîèìåòü, òî àçъ ïî ñîáѣ äàþ 
áðàòó ñâîåìó Иãîðåâè Êèåâъ»35. Òà êè¿âñüêèé ïàòðèö³àò ñòàâ íà ñòîðîíó 
Ìîíîìàøèч³â. Êîëè ïî ñìåðò³ Âñåâîëîäà ó Êèºâ³ ñ³â áóëî ²ãîð, äî ²çÿñëàâà 
Ìñòèñëàâèчà «ïðèåхàøà ìóæè, íàðåêóчå: «Òы íàø êíÿçü, ïîѣäè, Оëãîâè-
чåâъ íå хîчåìъ áыòè àêы â çàäíèчè»36 – ó ñïàäêîâîìó âîëîä³íí³ ó íèх. 
Ó â³äïîâ³äü ²çÿñëàâ çàÿâèâ êèÿíàì ïðî ñâîº ïðàãíåííÿ äîáóòè «ñòîëъ äѣäà 
ñâîãî è îòöà ñâîåãî»37, ùî é çðîáèâ, ïðîòèñòàâèâøè, òàêèì чèíîì, îòчèí-
íå ïðàâî Ìîíîìàøèч³â-Ìñòèñëàâèч³â ïîä³áíîìó ïðàâó Оëüãîâèч³â. ² ïî 
òîìó â îïèñ³ ïîä³é ì³æóñîáíî¿ â³éíè 1146–1151 ðð. ì³æ ²çÿñëàâîì Ìñòèñ-
ëàâèчåì ³ Þð³ºì Äîëãîðóêèì (â ÿê³é Оëüãîâèч³ ï³äòðèìàëè Þð³ÿ) íå ïî-
çáàâëåíèé òåíäåíö³éíîñò³ Êè¿âñüêèé ë³òîïèñ çîáðàæóº ñïðàâó òàê, ùî êè-
ÿíè âèçíàþòü îòчèííå ïðàâî Ìîíîìàøèч³â ³ â³äìîâëÿþòü ó öüîìó Оëüãî-
âèчàì38.
Ëþáåöüêèé ç’¿çä êíÿç³â 1097 ð., âñóïåðåч ñïîä³âàííÿì ³çãî¿â, íå óçà-
êîíèâ «îòчèííîãî» ïîðÿäêó ïîñ³äàííÿ êíÿæèх ñòîë³â, ÿê ìîæíà ïðîчèòà-
òè â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³, ëèøå çàêð³ïèâ ñòàíîâèùå, ùî ñêëàëîñÿ íà òîé 
чàñ: ê³ëüêîì êíÿçÿì äîçâîëèëè «äåðæàòü îòчèíы»39. Òîìó ï³ñëÿ Ëþáåчà íà 
Ðóñ³ ïðîäîâæóâàâ ïàíóâàòè ðîäîâèé ïðèíöèï çàì³ùåííÿ êíÿæèх ïðåñòîë³â. 
Âïåðøå ïîðóøèâ éîãî ²çÿñëàâ Ìñòèñëàâèч.
Çðîçóì³ëà ð³ч, â³í âèхîäèâ ïðè öüîìó ³ç âëàñíèх åãî¿ñòèчíèх ³íòåðåñ³â – 
áàæàâ çàáðàòè ó äÿäüê³â-Ìîíîìàøèч³â Êè¿â ³ âåëèêå êíÿæ³ííÿ. Оá’ºêòèâíî 
êàæóчè, äîòðèìóâàòèñÿ ðîäîâîãî ïîðÿäêó íà ïðàêòèö³ ç ðîêàìè ñòàâàëî âñå 
âàæчå. Ðþðèêîâèч³ ðîçìíîæóâàëèñÿ, ê³ëüê³ñòü îñ³á чîëîâ³чî¿ ñòàò³ ïðèìíî-
æóâàëàñÿ, ðîáèëîñÿ âñå âàæчå â³ää³ëÿòè ñòàð³éøèíñòâî ãåíåàëîã³чíå â³ä 
ñòàð³éøèíñòâà ô³çèчíîãî. Òîìó ²çÿñëàâ чóòëèâî âëîâèâ íàñòðî¿, ùî ïàíó-
âàëè â ôåîäàëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³, é âèñëîâèâ ¿х àôîðèñòèчíèì âèðàçîì: «Íå 
èäåòü ìѣñòî êъ ãîëîâѣ, íî ãîëîâà ê ìѣñòó»40, чèì íàãîëîñèâ íà âèùîñò³ äåð-
æàâíèх çä³áíîñòåé ãîñóäàðÿ ïåðåä ãåíåàëîã³чíèì ïðàâîì.
Ïðîòå íå âàðòî âáàчàòè â ²çÿñëàâîâ³ Ìñòèñëàâèчó ðåâîëþö³îíåðà ôåî-
äàëüíèх чàñ³â. Â³í äáàâ ëèøå ïðî ïîñ³äàííÿ êè¿âñüêîãî ñòîëà, ïîñèëàþчèñü 
íà çðóчíå äëÿ íüîãî «îòчèííå» ïðàâî. À â òåîð³¿ âèçíàâàâ óñå æ òàêè ðîäî-
âå ñòàð³éøèíñòâî, íàçèâàþчè Þð³ÿ Äîëãîðóêîãî ñòàðøèì â³ä óñ³х ³íøèх 
êíÿç³â41. Àëå íà ïðàêòèö³ ²çÿñëàâ âñ³ìà ïðèñòóïíèìè éîìó çàñîáàìè äîáèâàâ-
ñÿ Êèºâà íà ïðàâàх «îòчèíè». 
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Оñíîâíîþ äåðæàâíèöüêîþ ³äåºþ ²çÿñëàâà Ìñòèñëàâèчà, â³äáèòîþ 
â «Ïîâ³ñò³» ïðî íüîãî, áóëà, îòæå, ³äåÿ â³äñòîþâàííÿ êè¿âñüêî¿ ³ âçàãàë³ 
ï³âäåííîðóñü-êî¿ «îòчèíè», îá´ðóíòóâàííÿ çàêîííîñò³ âîëîä³ííÿ íåþ ðîäîì 
Ìñòèñëàâèч³â. Цÿ äóìêà îñîáëèâî ч³òêî âèñëîâëåíà ó çâåðíåíèх äî ñèíà 
Äîëãîðóêîãî Àíäð³ÿ ñëîâàх âèãíàíîãî íèìè ç Êèºâà ²çÿñëàâà: «Ìíѣ îòöèíы 
âъ Óãðåхъ íѣòóòü, íè â ëÿхîхъ, òîêìî â Ðóñêîé çåìëè!»42.
Ï³ñëÿ êîíчèíè ²çÿñëàâà Ìñòèñëàâèчà â 1154 ð. ãëàâà Ìñòèñëàâèч³â – Ðî-
ñòèñëàâ âèìàãàº â³ä ãëàâè ³íøîãî чåðí³ã³âñüêîãî êëàíó Äàâèäîâèч³â – ²çÿñëàâà 
çàäîâîëüíèòèñÿ чåðí³ã³âñüêîþ «îòчèíîþ», îñê³ëüêè Êè¿â íàëåæèòü âèêëþч-
íî Ìîíîìàøèчàì-Ìñòèñëàâèчàì: «Цѣëóé ê íàìà хðåñòъ, òы âъ îòöèíѣ ñâîåé 
Чåðíèãîâ ñѣäè, à ìы ó Êèåâѣ áóäåìъ!»43. Оäíàê ²çÿñëàâ Äàâèäîâèч óхèëèâ-
ñÿ â³ä â³äïîâ³ä³ íà ö³ ñëîâà ³ ïðîäîâæèâ ñóïåðíèöòâî çà êè¿âñüêèé ïðåñòîë.
Íàñòóïíîãî ðîêó òîä³øí³é ãëàâà Ìîíîìàøèч³â Þð³é Äîëãîðóêèé, 
ä³çíàâøèñü ïðî âîêíÿæ³ííÿ ²çÿñëàâà Äàâèäîâèчà ó Êèºâ³, íàä³ñëàâ äî íüî-
ãî ïîñëà ç³ ñëîâàìè: «Ìíѣ îòöèíà Êèåâъ, à íå òîáѣ!» Иçÿñëàâъ æå ïðèñëà êъ 
Äþðãåâè, ìîëÿñÿ è êëàíÿÿñÿ, ðåêà: «Цè ñàìъ åñìü ѣхàëъ Êèåâѣ? Ïîñàäè-
ëè ìÿ êèÿíå, … à ñå òâîé Êèåâъ»44. Òóò æå êè¿âñüêèé ë³òîïèñåöü ï³äêðåñëþº 
òó îáñòàâèíó, ùî Þð³é ñ³â «íà ñòîëѣ îòåöü ñâîèхъ è äѣäъ». ² äàë³, â çàïè-
ñàх 1160–1170 ðð., êè¿âñüêèé ë³òîïèñåöü çîáðàæóº ñïðàâó òàê, ùî Êè¿â ³ 
Ï³âäåííà Ðóñü ÿâëÿþòü ñîáîþ îòчèíó Ìñòèñëàâèч³â-Ìîíîìàøèч³â45.
Ï³ñëÿ ðîçãðîìó Êèºâà ó 1169 ð. êíÿç³âñüêîþ êîàë³ö³ºþ, â ÿê³é ãîëîâ-
íó ðîëü ç³ãðàëè Оëüãîâèч³ é ÿêó ï³äøòîâхíóâ äî ïîхîäó Àíäð³é Бîãîëþáñü-
êèé, ñóïåðíèöòâî çà êè¿âñüêèé ñò³ë ³, îòæå, îòчèíó ïðîòÿãîì ê³ëüêîх ðîê³â 
ïðîхîäèëî âñåðåäèí³ âåëèêîãî êëàíó Ìîíîìàøèч³â. Ó 1174 ð. ñìîëåíñüê³ 
Ðîñòèñëàâèч³, ÿê³ áîðîëèñÿ ç Àíäð³ºì, äàëè Êè¿â ñâîºìó áðàòîâ³ ó ïåðøèх 
Яðîñëàâó ²çÿñëàâèчó. Òîä³ ãëàâà Оëüãîâèч³â – Ñâÿòîñëàâ Âñåâîëîäèч íàãàäàâ 
éîìó ïðî óêëàäåíó ì³æ íèìè óãîäó: «Ðåêëъ áî ñè, îæå ÿ ñÿäó âü Êèåâѣ, òî ÿ 
òåáå íàäѣëþ, ïàêы ëè òы ñÿäåøè âü Êыåâѣ, òî òы ìåíå íàäѣëè» ³ âèìàãàâ «чà-
ñòè» â ï³âäåíí³é Ðóñüê³é çåìë³. «Оíъ æå [Яðîñëàâ] ïîчà åìó ìîëâèòè: «Чåìó 
òîáѣ íàøà îòчèíà? Òîáѣ ñè ñòîðîíà [Äíåïðà] íå íàäîáѣ»! Ñâÿòîñëàâъ æå ïîчà 
åìó ìîëâèòè: «Я íå Óãðèíъ, íè Ëÿхъ, íî îäèíîãî äѣäà åñìы âíóöè, à êîë-
êî òîáѣ äî íåãî [Êèºâà], òîëêî è ìíѣ». Ï³ñëÿ öüîãî Ñâÿòîñëàâ çóì³â âèãíà-
òè ç Êèºâà Яðîñëàâà ²çÿñëàâèчà ³ âîêíÿæèâñÿ â ñòîëüíîìó ãðàä³: «Ñâÿòîñëàâъ 
âъѣхà âъ Êыåâъ, è ñѣäå íà ñòîëѣ äѣäà ñâîåãî è îòöà ñâîåãî»46, – ïîê³ðíèé êíÿ-
çþ ë³òîïèñåöü ï³äòðèìàâ âåðñ³þ ïðî îòчèííå ïðàâî Ñâÿòî-ñëàâà íà Êè¿â. Óò³ì, 
öå ïðàâî Оëüãîâèч³â áóëî ð³âíèì ïðàâó Ìîíîìàøèч³â. Çàñëóãîâóº íà óâàãó 
çãàäêà ïðî íàëåæí³ñòü ñòîð³í Äí³ïðà â³äïîâ³äíî Ìîíîìàøèчàì ³ Оëüãîâèчàì. 
Ó 1194 ð. ïîìåð êè¿âñüêèé âåëèêèé êíÿçü Ñâÿòîñëàâ Âñåâîëîäèч (Оëü-
ãîâèч), êîòðèé ³ç 1181 ð. ðàçîì ³ç Ðþðèêîì Ðîñòèñëàâèчåì (Ìîíîìàøè-
чåì) ïðàâèâ íà Ðóñ³, ïðèíàéìí³, Ï³âäåíí³é. Äóóìâ³ðàò ãëàâ äâîх ìîãóòí³х 
êíÿç³âñüêèх ðîä³â ï³âòîðà äåñÿòêè ðîê³â ï³äòðèìóâàâ â³äíîñíó ïîë³òèчíó 
ñòàá³ëüí³ñòü ó ðå´³îí³. Ï³ñëÿ ñìåðò³ ñï³âïðàâèòåëÿ Ðþðèê ôîðìàëüíî çðîáèâ-
ñÿ «îòöåì è ãîñïîäèíîì» äëÿ ï³âäåííîðóñüêèх êíÿç³â. Оäíàê óòðàòà ïàðè-
òåòó ì³æ êëàíàìè Оëüãîâèч³â ³ Ìîíîìàøèч³â (ë³òîïèñö³ çâóòü îñòàíí³х «Âî-
ëîäèìèðîâî ïëåìÿ») ïðèçâåëà äî íîâîãî çàãîñòðåííÿ äàâíüîãî ñóïåðíèöòâà 
ì³æ íèìè. 
Íàñòóïíîãî, 1195 ðîêó, óçãîäèâøè ñâî¿ ä³¿ ç âîëîäèìèðî-ñóçäàëüñüêèì 
êíÿçåì Âñåâîëîäîì Бîëüøîå Ãíåçäî («ñòàðåéøèì» òîä³ â Ðóñüê³é çåìë³), Ðþ-
ðèê ³ Äàâèä Ðîñòèñëàâèч³ ïîñòàâèëè âèìîãó Яðîñëàâó Âñåâîëîäèчó é ³íøèì 
Оëüãîâèчàì «íå èñêàòè îòöèíы íàøåÿ Êыåâà è Ñìîëåíüñêà ïîäъ íàìè, è 
ïîäъ íàøèìè äѣòìè, è ïîäî âñèìъ íàøèìъ Âîëîäèìåðèìü ïëåìåíåìü: êàêî 
íàñ ðîçäѣëèëъ äѣäъ íàøü Яðîñëàâъ ïî Äъíѣïðъ, à Êыåâъ âàì íå íàäîáѣ»47 .
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Âàæëèâî â³äçíàчèòè, ùî ³ Âñåâîëîä ³ Ðîñòèñëàâèч³ íàëåæàëè äî âåëèêî-
ãî é ðîçãàëóæåíîãî êëàíó Ìîíîìàøèч³â. Оáðàæåí³ Оëüãîâèч³ ïîñêàðæèëèñü 
Âñåâîëîäó: «Àæü íàì åñè âìѣíèëъ [òы] Êыåâъ òîæå íàì åãî áëþñòè ïîäъ òî-
áîþ è ïîäъ ñâàòîìъ òâîèìъ Ðþðèêîìъ, òî â òîìъ ñòîèìъ; … òî ìы åñìы íå 
Óãðå, íè Ëÿхîâå, íî åäèíîãî äѣäà åñìы âíóöè»48, îòæå, âîíè ìàþòü îäíàêîâ³ 
ç Ìîíîìàøèчàìè ïðàâà íà ñòîëüíèé ãðàä Ðóñ³. 
À çãàäêà Êè¿âñüêîãî ë³òîïèñó ïðî òå, ùî Âñåâîëîä äîðóчèâ áëþñòè 
Êè¿â òàêîæ ³ Оëüãîâèчàì, â³äáèâàº ñèñòåìó êîëåêòèâíîãî ñþçåðåí³òåòó 
íàéñèëüí³øèх êíÿç³â íàä ï³âäåííîþ Ðóñüêîþ çåìëåþ, â³äêðèòó Â.Ò.Ïàøóòîì. 
Â³í ïèñàâ, ùî íà ñåðåäèíó Õ²² ñò. «ïîë³òèчíà ñòðóêòóðà Ðóñ³ âòðàòèëà ôîðìó 
ðàííüîôåîäàëüíî¿ ìîíàðх³¿, ¿é íà çì³íó ïðèéøëà ìîíàðх³ÿ äîáè ôåîäàëüíî¿ 
ðîçäðîáëåíîñò³». Ñòîëüíèé ãðàä Êè¿â ³ äîìåí «Ðóñüêî¿ çåìë³» ïåðåòâîðèâ-
ñÿ ó ñï³ëüíå âîëîä³ííÿ íàéá³ëüø âèäíèх ³ ñèëüíèх êíÿç³â-Яðîñëàâèч³â, ÿê³ 
ââàæàëè ñåáå êîëåêòèâíèìè âëàñíèêàìè ï³âäåííî¿ Ðóñüêî¿ çåìë³ ³ âèìàãàëè 
ñîá³ òàì «чàñòè» (äîë³ âëàñíîñò³)49. Âåëèчåçíó ðîëü ó öüîìó â³ä³ãðàâàëî ïðàã-
íåííÿ óòâåðäèòèñÿ â Ðóñüê³é çåìë³ ÿê â îòчèí³. Ïîñèëàííÿ æ Ðîñòèñëàâèч³â-
Ìîíîìàøèч³â íà ðîçä³ëåííÿ Ðóñ³ ïî Äí³ïðó ¿хí³ì «äѣäîìъ» Яðîñëàâîì ì³æ 
íèìè ³ Оëüãîâèчàìè çàñëóãîâóº íà á³ëüø äîêëàäíèé ðîçãëÿä, òàê ñàìî, ÿê ³ 
òâåðäæåííÿ ïðî ¿хí³ âèêëþчí³ îòчèíí³ ïðàâà íà Êè¿â.
Ó ïåðøîìó âèïàäêó éäåòüñÿ, ïîçà ñóìí³âîì, ïðî ïîä³¿ 1026 ð. Íà ïîчà-
òîê 20-х ðîê³â Яðîñëàâ Âîëîäèìèðîâèч, çäàâàëîñÿ á, îñòàòîчíî óòâåðäèâñÿ 
íà êè¿âñüêîìó ïðåñòîë³. Оäíàê ó 1023 ð. àáî íà ïîчàòêó 1024 ð. éîãî áðàò 
Ìñòèñëàâ, ÿêèé êíÿæèâ äî òîãî ó Òìóòîðîêàí³, ñêîðèñòàâøèñü ³ç â³äñóòíîñò³ 
Яðîñëàâà â Êèºâ³, çàïðîïîíóâàâ ñâîþ êàíäèäàòóðó êè¿âñüêîìó â³чó: «Яðîñëà-
âó ñóùþ Íîâѣãîðîäѣ, ïðèäå Ìüñòèñëàâъ èñ Òъìóòîðîêàíÿ Êыåâó, è íå ïðèÿ-
øà åãî êыÿíå. Оíъ æå, øåäъ, ñѣäѣ íà ñòîëѣ Чåðíèãîâѣ»50. 
Ñóïåðíèöòâî çà Êè¿â ì³æ áðàòàìè ïðèâåëî äî êîìïðîì³ñó. Çà ñâ³äчåííÿì 
«Ïîâ³ñò³ âðåìåííèх ë³ò», Яðîñëàâ «ñòâîðè ìèðъ ñ áðàòîì ñâîèì Ìüñòèñëà-
âîìü ó Ãîðîäüöÿ. И ðàçäѣëèñòà ïî Äíѣïðъ Ðóñüñêóþ çåìëþ: Яðîñëàâъ ïðèÿ 
ñþ ñòîðîíó, à Ìüñòèñëàâъ îíó. И íàчàñòà æèòè ìèðíî…»51. Ä³éñíî, 1026 ðîêó 
Яðîñëàâó äîâåëîñü ï³òè íà ðîçä³ë ï³âäåííî¿ Ðóñüêî¿ çåìë³ ç áðàòîì, êîòðèé 
ïåðåì³ã éîãî â áèòâ³ á³ëÿ Ëèñòâåíà â 1024 ð. Ëèøå êîëè â 1036 ð. Ìñòèñëàâ 
ïîìåð ó Чåðí³ãîâ³, «ïåðåÿ âëàñòü [âîëîñòü] åãî âñþ Яðîñëàâъ, è áыñòü ñàìî-
âëàñòåöü Ðóñüñòѣé çåìëè»52.
Ðîçä³ëåííÿ Ï³âäåííî¿ Ðóñ³ (Ðóñüêî¿ çåìë³) ó 1026 ð. ì³æ áðàòàìè-
Яðîñëàâèчàìè áóëî íàчåáòî åï³çîäîì ó ì³æêíÿç³âñüêèх çìàãàííÿх çà ñòîëü-
íèé ãðàä. Òà âîíî çàëèøèëî ãëèáîêèé ñë³ä ó ðîäîâ³é ïàì’ÿò³ Ðþðèêîâèч³â, 
òà é óñüîãî, ââàæàþ, ñóñï³ëüñòâà Ðóñ³. ² öåé åï³çîä хèìåðíî â³äêëàâñÿ ó 
ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³. Àäæå ³ Яðîñëàâ ³ Ìñòèñëàâ áóëè ñèíàìè îäíîãî áàòü-
êà – Âîëîäèìèðà. Êð³ì òîãî, Ìñòèñëàâ ïîìåð áåçä³òíèì, òîìó âñ³ íàñòóïí³ 
Ðþðèêîâèч³ áóëè Яðîñëàâèчàìè, ìàþчè òåîðåòèчíî ð³âí³ ïðàâà íà éîãî ñïàä-
ùèíó.
Íàñòóïíèé ïîä³ë ï³âäåííîðóñüêèх âîëîä³íü ñòàâñÿ ó 1054 ð., çà «ðÿ-
äîì» Яðîñëàâà Âîëîäèìèðîâèчà. Ðîäîíàчàëüíèê чåðí³ã³âñüêèх Оëüãîâèч³â 
³ Äàâèäîâèч³â Ñâÿòîñëàâ, äðóãèé ñåðåä æèâèх òîä³ ñèí Яðîñëàâà, îäåðæàâ 
Чåðí³ã³â ³ç çåìëåþ53. Цåé ïîä³ë ³ ì³ã, éìîâ³ðíî, â ³ñòîðèчí³é ïàì’ÿò³ äàâíüî-
ðóñüêîãî ñóñï³ëüñòâà êîíòàì³íóâàòèñÿ ç ðîçä³ëîì 1026 ð. – ³ ñïðèéìàòèñÿ 
ÿê éîãî íàñë³äîê. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî êîëè ó 1096–1097 ðð. Оëåã Ñâÿòî-
ñëàâèч â³äñòîþâàâ ñâî¿ ïðàâà íà чåðí³ã³âñüêó «îòчèíó», â³í (àáî éîãî îòîчåí-
íÿ) ì³ã ïîñèëàòèñÿ íà óãîäó 1026 ð. ÿê íà îäíå ç ï³äòâåðäæåíü éîãî ïðàâà íà 
öþ çåìëþ. Оòæå, éøëîñÿ ïðî «îòчèííèé» ïîðÿäîê íàñë³äóâàííÿ âîëîñòåé ³ 
êíÿç³âñòâ. Àëå òàêå ïîñèëàííÿ áóëî íåêîðåêòíèì, áî Оëåã íå íàëåæàâ äî ïî-
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òîìñòâà Ìñòèñëàâà Âîëîäèìèðîâèчà. Ìàáóòü, óæå òîä³ íèì чè êèìîñü ³ç éîãî 
ñîðàòíèê³â áóëà ïðîâåäåíà ñâîºð³äíà êîðåêö³ÿ ³ñòîðèчíî¿ ïàì’ÿò³ íà êîðèñòü 
öüîãî íåñïîê³éíîãî îíóêà Яðîñëàâà. Оäíàê âîêíÿæ³ííÿ â Êèºâ³ ó æîâòí³ 
1078 ð. ºäèíîãî ñèíà Яðîñëàâà, êîòðèé çàëèøèâñÿ ñåðåä æèâèх ó òîé чàñ – 
Âñåâîëîäà, ³ çàëóчåííÿ íèì äî óïðàâë³ííÿ Ðóññþ ñòàðøîãî ñèíà Âîëîäèìè-
ðà (Ìîíîìàхà) íà ï³âòîðà äåñÿòêà ðîê³â ñòàá³ë³çóâàëî ñòàíîâèùå â äåðæàâ³. 
Ï³ñëÿ êîíчèíè Ñâÿòîñëàâà Âñåâîëîäèчà â 1194 ð. éîãî ñï³âïðàâèòåëü ó 
Ðóñüê³é çåìë³ Ðþðèê Ðîñòèñëàâèч «ïîñëà… ïî áðàòà ñâîåãî ïî Äàâыäà êъ 
Ñìîëåíüñêó, ðåêà åìó: «Бðàòå!, ñå âѣ îñòàëàñÿ ñòàðѣéøè âñѣхъ â Ðóñüêîé 
çåìëѣ, à ïîѣäè êî ìíѣ Êыåâó; чòî áóäåòü íà Ðóñêîé çåìëѣ äóìы è î áðàòüè 
ñâîåé, î Âîëîäèìåðѣ ïëåìåíè, è òî âñå óêîíчàåâѣ…»54. ²ç íàâåäåíîãî òåêñòó 
çðîçóì³ëî, ùî éøëîñÿ ïðî Ðóñüêó çåìëþ ÿê îòчèíó Ìîíîìàøèч³â («Âîëîäè-
ìèðå ïëåìÿ»). Оëüãîâèч³â Ðþðèê íå áàæàâ áðàòè äî ðàхóíêó…
Çãàäàíà âèùå «êîòîðà» Ìîíîìàøèч³â ç Оëüãîâèчàìè 1195 ð.55 ùîäî ïðàâ 
íà Êè¿â ïðîäîâæóâàëàñü ³ â íàñòóïí³ ðîêè. Ó çàïèñ³ Êè¿âñüêîãî ³çâîäó 1195 ð. 
ÿâíî áàчèìî ñïðîáó çì³íèòè ³ñòîðèчíó ïàì’ÿòü: âèäàòè Оëüãîâèч³â çà íàùàäê³â 
ïîìåðëîãî áåçä³òíèì Ìñòèñëàâà Âîëîäèìèðîâèчà ³ òèì ñàìèì â³äìîâèòè ¿ì 
ó ñï³ëüí³é îòчèí³ Яðîñëàâèч³â. Ïåðåä íàìè ñâ³äîìå é ö³ëåñïðÿìîâàíå âè-
êðèâëåííÿ ðîäîâî¿ ïàì’ÿò³, ìàí³ïóëþâàííÿ íåþ ó ïîë³òèчíèх ö³ëÿх: ó 
ì³æêëàíîâ³é áîðîòüá³ çà Êè¿â, çà âëàäó â Ðóñüê³é çåìë³, îòæå, çà îòчèíó.
Íàñòàíå Õ²²² ñò. Ñèëè öåíòðàë³çàö³¿ ó êðà¿í³ çðîáëÿòüñÿ äåäàë³ ñëàá-
øèìè, Äàâíüîðóñüêà äåðæàâà âñå ãëèáøå çàíóðèòüñÿ â áîëîòî óä³ëüíî¿ 
ðîçäðîáëåíîñò³. Оëüãîâèч³ äåäàë³ íàïîëåãëèâ³øå ïîчíóòü «èñêàòü» Êè¿â, äå 
ñèä³â ãëàâà Ðîñòèñëàâèч³â-Ìîíîìàøèч³â – Ðþðèê. Â³í âòðàòèòü ñòîëüíèé 
ãðàä ³ ïîìðå êíÿçåì òàê íåíàâèñíîãî éîìó ðàí³øå Чåðí³ãîâà, ðîäîâîãî ãí³çäà 
ñóïåðíèê³â-Оëüãîâèч³â. Ï³ä 1215 ð. äàëåêèé ñóçäàëüñüêèé êíèæíèê çàïèøå, 
ïåâíî, íå ïîì³чàþчè ã³ðêî¿ ³ðîí³¿ ñâî¿х ñë³â: «Ïðåñòàâèñÿ Ðþðèêъ Ðîñòèñëà-
âèчъ, êíÿçü Êыåâüñêыé, êíÿæà Чåðíèãîâѣ»56. Оëüãîâèч³ æ íà чàñ óòâåðäè-
ëèñü ó Êèºâ³.
Àëå é ³ç íàñòàííÿì Õ²²² ñò. ðîäîâà ïàì’ÿòü ïðî «îòчèíó» Яðîñëàâèч³â, ÿê 
³ ðàí³øå, áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñü ó ïîë³òèчíîìó ñóïåðíèöòâ³ ì³æ êíÿæèìè 
êëàíàìè, ³ âñåðåäèí³ òèх êëàí³â. Âåëèêèé êíÿçü Âîëîäèìèðî-Ñóçäàëüñüêèé 
Âñåâîëîä Þð³éîâèч ó 1201 ð. «ïîñëà… ñыíà ñâîåãî Яðîñëàâà â Ïåðåÿñëàâëü 
â Ðóñüñêыé êíÿæèòü íà ñòîëъ ïðàäѣäà è äѣäà ñâîåãî».57 Ïðè öüîìó ñóçäàëü-
ñüêèé ë³òîïèñåöü íå çàáóâàº çãàäàòè ïðî òå, ùî ñàì Âñåâîëîä º îíóêîì Âîëî-
äèìèðà Ìîíîìàхà. À êîëè 1207 ð. Оëüãîâèч Âñåâîëîä Чåðìíèé ðàçîì ³ç ïî-
ëîâöÿìè «ïðèøåä ñѣäå â Êыåâѣ, … ñëыøàâ âåëèêыé êíÿçü Âñåâîëîäъ Ãþð-
ãåâèч, âíóê Âîëîäèìåðü Ìîíîìàхà, îæå Оëãîâèчè âîþþò ñ ïîãàíыìè çåìëþ 
Ðóñêóþ, è ñæàëèñÿ î òîì, è ðåчå: «Òî öè òѣìъ [Оëüãîâèчàì] îòчèíà îäíѣì 
Ðóñêàÿ çåìëÿ, à íàì íå îòчèíà ëè?» И ðåчå: «Êàêî íàì ñ íèìè Бîãъ óïðà-
âèòü, хîчþ ïîèòè ê Чåðíèãîâó»58. Òîä³ Âñåâîëîäó Þð³éîâèчó íå ïîùàñòè-
ëî âèãíàòè Âñåâîëîäà Чåðìíîãî ç Êèºâà (çâ³äêè òîé âèò³ñíèâ Ðþðèêà Ðî-
ñòèñëàâèчà), îäíàê ³ â³í òà éîãî ñèíè çáåðåãëè âîëîä³ííÿ ³ âïëèâ ó ï³âäåíí³é 
Ðóñüê³é çåìë³, ÿêó âîíè ñïðàâåäëèâî ââàæàëè ñâîºþ îòчèíîþ. Ó 1214 ð. ñèí 
Âñåâîëîäà Þð³éîâèчà Þð³é âèâ³â ³ç Ìîñêâè ñâîãî áðàòà Âîëîäèìèðà ³ «ïîñëà 
è â Ðóñêыé Ïåðåÿñëàâëü íà ñòîëъ íà îòчèíó ñâîþ»59. 
Оòæå, ³ñòîðèчíà ïàì’ÿòü ïðî ïîä³¿ äàëåêîãî 1026 ð. ïðîäîâæóâàëà æèòè 
ó âåðхí³х øàðàх äàâíüîðóñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ³, ìîæëèâî, íàâ³òü äîâøå (äæå-
ðåëà ïðî öå ìàëî ãîâîðÿòü). Âîíà áóëà òðàíñôîðìîâàíà ó ïàì’ÿòü ðîäîâó ³ âè-
êîðèñòîâóâàëàñÿ êíÿæèìè êëàíàìè, íàéá³ëüø àêòèâíî – Ìîíîìàøèчàìè, ç 
ìåòîþ îâîëîä³ííÿ Êèºâîì ³ âåðхîâåíñòâîì ó Ðóñüê³é çåìë³. Ë³òîïèñö³, êîòð³ 
ñëóæèëè Ìîíîìàøèчàì (à ñàìå âîíè âîëîä³ëè Êèºâîì ïðîòÿãîì á³ëüøî¿ чà-
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ñòèíè Õ²² ñò.), çîáðàæóâàëè ñòîëüíèé ãðàä Ðóñ³ òà ï³âäåííó Ðóñüêó çåìëþ 
ìàéæå âèêëþчíî «îòчèíîþ» ö³º¿ ã³ëêè Яðîñëàâèч³â, íå ðàхóþчèñü ïðè òîìó 
ç ³ñòîðèчíîþ ïðàâäîþ ³ âèêðèâëÿþчè ¿¿.
Â³äñòîþâàííÿ «îòчèíè» íàëåæàëî äî ãîëîâíèх ³äåé ³ ä³é Äàíèëà Ðîìàíîâè-
чà Ãàëèöüêîãî – òàê ñàìî, ÿê ²çÿñëàâà Ìñòèñëàâèчà. Òà, ÿêùî ²çÿñëàâ ïðàãíóâ 
óòâåðäèòè â äóìö³ ïàí³âíî¿ âåðñòâè ñâî¿ ïåðåâàæí³ ïðàâà íà êè¿âñüêó ñïàäùè-
íó, íå çàïåðåчóþчè ïðè òîìó «îòчèííèх» ïðàâ ñâî¿х äÿäüê³â-Ìîíîìàøèч³â, 
òî ó Äàíèëà íå áóëî ñóìí³â³â ó òîìó, ùî Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêà Ðóñü º éîãî 
«îòчèíîþ» – ³ á³ëüøå í³чèºþ! ²çÿñëàâ Ìñòèñëàâèч òëóìàчèòü ïîíÿòòÿ «îò-
чèíè» çäåá³ëüøîãî âóçüêî, ñòîñîâíî Êè¿âñüêî¿ ³ Âîëèíñüêî¿ çåìåëü, ³ ð³äêî 
ùîäî Ï³âäåííî¿ Ðóñ³ â ö³ëîìó. Äàíèëî æ чàñàìè ïðåòåíäóº, çà ñâ³äчåííÿì 
éîãî Ë³òîïèñöÿ, íà òå, ùîá îá’ºäíàòè ï³ä ñâîºþ ðóêîþ âñ³ ï³âäåííîðóñüê³ 
çåìë³, ðîçãëÿäàþчè ¿х, ìîæíà äóìàòè, ÿê «îòчèíó» â øèðîêîìó ðîçóì³íí³, – 
àäæå éîãî áàòüêî Ðîìàí Ìñòèñëàâèч íàëåæàâ äî Ìñòèñëàâèч³â, êîòð³ ââàæà-
ëè Êè¿â ñâîºþ «îòчèíîþ» ³ íå ðàç ïîñ³äàëè êè¿âñüêèé ïðåñòîë. Òà ³ Ðîìàí ó 
ê³íö³ æèòòÿ ïîñòàâèâ Êè¿â ï³ä ñâîþ âëàäó. 
Ðîçïîчèíàþчè áîðîòüáó çà ïîâåðíåííÿ Ãàëèöüêî¿ ñïàäùèíè ñâîãî áàòü-
êà, Äàíèëî Ðîìàíîâèч, ÿê âèïëèâàº ç éîãî ïîäàëüøèх ä³é, ïðàãíóâ îá’ºäíàòè 
Ï³âäåííó ³, ìîæëèâî, âñþ Ðóñü ï³ä ñâîºþ äåðæàâíîþ ðóêîþ. Àäæå ó âèêëàä³ 
Ë³òîïèñöÿ Äàíèëà êð³çü ðèñè, çäàâàëîñÿ, òðàäèö³éíî¿ ïîë³òèêè êíÿçÿ ùîäî 
ïîâåðíåííÿ â³ä³áðàíî¿ âîðîãàìè «îòчèíè», âæå â ïåðø³ ðîêè éîãî ñàìîñò³éíî¿ 
ïîë³òèчíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîñèòü âèðàçíî ïðîãëÿäàº íàìàãàííÿ êíÿçÿ çãóðòóâàòè 
ðóñüê³ çåìë³ ç ìåòîþ â³äñ³ч³ ³íîçåìíèх çàãàðáíèê³â. Ñîö³àëüíî чóòëèâå âóхî 
ìîëîäîãî ãîñóäàðÿ ç þíèх ë³ò ñïðèéíÿëî ³äå¿ ºäíîñò³ âñ³º¿ Ðóñüêî¿ çåìë³, 
ñï³ëüíîñò³ ïîхîäæåííÿ ñх³äíèх ñëîâ’ÿí, ùî çäàâíà æèëè â íàðîä³60.
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The definition of «paternal» within the inherited from father land ownership 
meaning appears in the Chronicle in the second half of XIth century. «Paternal» 
order possession of volost fought rogue princes, contrasting its order patrimonial 
eldership. Paternal creaming was a tool (an instrument) in princely clans com-
petitions for Kyiv and the Rus’ power in XII–XIII century. 
